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照顾”。 20 世纪 60 年代西方发达国家提出了“在合
适环境中养老”的理论，英国更是较早开始推行社














































































































效地挖掘和运用这些社区资源 [8]；N. Muramatsu 等
（2010）探讨了正式与非正式背景下，遭受身体各项
机能下降困扰的美国老年人及其配偶如何得以缓
解的情形。该学者通过对美国 50 个州的 1993-2002
十年间 60 岁以上老年人的样本面板数据进行混合






















































































方 向 逐 步 完 善 居 家 养 老 服 务；陈 友 华（2012）强 调
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